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El forat negre 
i el coll d'ampolla 
Climadedesánima Anglés, laCelIem i Ameipel tancameiitdela 
fábrica Burés i allres empreses. Les valls del Ter i el Bmgenl mal-
den per no perdre el futur. 
S'ha tancat un cicle. El 
L]Lic es v;i iniciiii" el I 3 de 
n o v e i i i b r e de 1HS7, 
qiLan, sei^ons el diari LIJ 
PirusiJ. •ícl dÍM de Imy 
marca rá s i e m p r e p.irn 
cstn feraz comnrca i i i in 
e^LMiiérides de i;r;iCÍsimo 
recuerdo». L;i frase era 
i ' inici de la crónica ina i i -
LíLiral de la iTihrica t ]ne 
els empresa r i s Sa lons , 
[U i rés i l -h) i i is l i . i v i en 
constriíÍL" a ra¡i;uaí"iarreÍLí 
e n t r e el T e r i la r i e ra 
d 'Oso r , sobre un ant ic 
camp t rurnes de l'epoca 
l ie l h r t i n / e . i ijLie va 
nioi l i t lcar. ]iei" seuipre. la 
scirt d 'una vi la, Anieles, 
L]ue v iv ía del hosc i la 
cerra. La fihicura, arr iba-
da a m b cls senynrs de 
liarcelona, va caiiviar les 
pi'evisioiis. Tespai lisie i 
la tnentalilal:, i aixi atjLiell 
poblé de paü;esos, roders 
i fadr isU'rns i,]ue anava 
s o b r e v i v i i i t e n t r e la 
inist-ria i la SLipei'sfició es 
v,i .iprolitar de ¡".irribada 
de l i r e n e n t r e O l o t i 
Clirt>na i la fort,'a de 
rempres;,i per esLlevenir 
el centre comercial , po l í -
t i c i e c o n o m i c d 'L ina 
per i ta c t imarca . la que 
apleu;ava Li C^el lera, 
Anier, Osor, Saiil M; i r t i 
Sapresa i Sant Jul ia del 
L l o r . És va m a n t e n i r 
con i iMia aposta d inám i -
ca, fins L]ue cis l un i s 
temps i l'eclosió deis uci-
litai'is -i.]Lie en temps de 
iicscin'olllisiiic e ren la 
m á x i m a aposta de 
niodernitat— li van cretu'e 
la \-ia ¡ van m a t a r el 
carr i le t stica la prt.>niesa 
que les c o n u m i c a c i o n s 
queda I" i en a SSCL^U railes 
amb mía m.ii¡;in'lica linia 
d'autolnisos que ar r iba-
i'ia actnnpai iyada de la 
n i i l l o ra de la carretera. 
Aquella va ser la pr imera 
trampa. Nint^í i v;i en ten-
dre que les inh'aestructu-
res eren una c o n d i c i ó 
esseucial perL|Lie la zona 
potíués evolucionar, pero 
era tanta la potencia de 
la Riatura que es va viure 
enciv rendormiscaMient i 
el ve l ais u l l s . sense 
vaiiíues. sense i 'civindtca-
c i o i i s , sense s ind i ca t s , 
sense planificar niés eiilla 
del dia a dia. ereient-se 
¡mmtmes a les crisis i les 
malastruLíances, fms que 
la Tabrica ile rota la vida, 
la (.jiie assegurav;! 
l'e.Nisténcia i els plans de 
futur , va fer un p r i m e r 
crac cent atiys després de 
ser inaugurada, per que-
LICU" Llefmitivanient toca-
da de n i o r t a la f i del 
i n i M e i i n l . .unb el nt>Li 
seg le . lüs van t r e n c a r 
iniatsj;es i esquemes ¡ va 
ser Lpian els bab i t an t s 
d'aLiuesta part de la Selva 
es van trobar que vivien 
en un forat netíre, que la 
c a r r e t e r a era i n i c o l l 
d 'anipol la i que nialgrat 
els sous. no gaire ar re-
glacs, s'liavien acabat els 
anys de prospcritat i ale-
gría, ja que tot alio que 
els teia viure amb segu-
retar i sense c o m p l i c a -
cions, o sigui els filats. el 
bosc o la fusta, eren sec-
tors que s'anaven ensor-
rant sense que i i i bagues 
ca[i pRiposta substitutiva. 
A v n i a A n g l e s . la 
CA'llera, A m e r o Osor es 
v i u un cerr desan in i i 
una forra depressió. Han 
ranear la líurés a Angles, 
TAragones a Amer . i a 
par t (.le l ' A n t e x n o es 
t r o b e n sor t ides ciares. 
Massa faniílies teneti v ic -
times derivades de Testar 
de la carretera i, el que és 
niés greu. alginis empre-
saris que ban apostar per 
la /ona es tn iben que la 
LÍefiei¿'ncia de les c o u i u -
nicacions els allunya cap 
a altres /nnes coni l i o r -
dils, Fornells o Celra. on 
tor i que el t e r reny és 
mes car les f.icilitats kígis-
tii]iies els tan mes rend i -
b le la i n v e r s i ó . Q u a n 
l ' au top is ta esta a p u n t 
d'arr ibar a Lloret i TEix 
Transversa l ha t re t i ca t 
raVllamcnt de Sant Hi lar i 
i A rbúc ics , les valls del 
Ter i el Urugent cr iden 
desesperadament perqué 
no velen perdre el futur. 
l 'otser les p o t salvar el 
Einásnie. tradicional, c u l -
tural , ecológic. pero per 
aixó tan taita in\"ers¡ons i 
pub l i c i t a i . potser noves 
in ic ia t i ves ]TLibÍ¡L)iies o 
privades que fessin tornar 
les industries, pero saben 
q u e si n o s \ i r r e g l a la 
carretera, si no es c o n -
n e c t e n aqües tes va l l s 
a m b les grans vies de 
comerá i c o m u n i c a c i ó , 
el í o r a t n e g r e es p o t 
conver t i r en una super-
nova i ter explotar de t l -
n i t i w u n e m . iqi iest tros 
d e l p l a n e t a q u e és la 
p a r t mes í n t i m a d e l 
ineu i m i w r s , 
Pau Lanao 
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